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ABSTRAK 
Kajian ini dijalankan bagi mengkaji hubungan antara sektor perbankan dengan 
Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) serta implikasinya. Dalam kajian ini, 
penyelidik memberikan tumpuan kepada produk dan perkhidmatan yang disediakan 
oleh bank kepada PKS khususnya dalam sektor perkhidmatan, perkilangan, dan 
pertanian. Kajian ini penting terutamanya bagi mengetahui kewujudan hubungan 
antara sektor PKS dan bank serta implikasinya. Selain itu, kajian turut berperanan 
untuk mengenalpasti sektor yang menjurus kepada hubungan tersebut. Hasil kajian 
mendapati terdapat hubungan yang signifikan antara produk, tempoh hubungan, 
dapatan maklumat dan bilangan bank. Kajian ini mempermudahkan tahap 
pemahaman terhadap konsep hubungan jurubank dengan pelanggan PKS. Di 
samping itu juga, kajian ini juga memberikan gambaran berkaitan PKS yang terdapat 
di Malaysia. 
Kata Kunci: Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS), Sektor perbankan, Hubungan PKS dan 
Sektor Perbankan, Implikasi 
ABSTRACT 
This research is conducted in order to study the relationship between banking sector 
and Small Medium Enterprise (SME) and its implications. The focus of this research 
will be on the products and services that have been offered by the bank to SME 
particularly in terms of facilities, manufactures, and agricultures. Therefore, this 
research is vital in order to know whether relationship between SME and the bank 
exist and is there implications toward this relationship. Apart from that, this study 
will also identify sectors that could directed to this relationship. The finding of this 
research will show that there is a significant relationship between products, 
relationship period, attained information and the bank quantity. In addition, this 
study will let the readers understand the banker relationship concept with the 
customer which effected the bank and the customer. Finally, this study will also 
measured general view related to SME in Malaysia. 
Keyword: Small Medium Enterprise (SME), Banking Sector, SME and Banking 
Sector Relationship, Implication 
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Setiap tahun bilangan Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) menunjukkan 
peningkatan yang ketara di Malaysia. Para pengkaji seperti Zimmerer dan 
Scarborough (1  994), telah menyatakan bahawa terdapat kemunculan bilangan PKS 
dalarn jumlah yang besar pada abad ini. Menurut Kuratko dan Hodgetts (1 995), PKS 
dikenalpasti sebagai komponen yang penting dalarn ekonomi negara Barat. Lebih 
daripada 99 peratus daripada semua perusahaan pemiagaan dalam Kesatuan Eropah 
(EU) dikategorikan sebagai kecil dan sederhana (PKS) dan ini adalah benar 
khususnya di Ireland di mana mereka merupakan 97 peratus daripada semua firma- 
firma (Pemiagaan Forum Kecil 1 996). 
PKS secara amnya mempunyai pergantungan yang kuat kepada bantuan kewangan 
daripada sektor perbankan atau institusi kewangan. Hubungan di antara bank dengan 
PKS adalah untuk memudahkan maklumat yang disampaikan dapat diterima dan 
meminimumkan masalah komunikasi yang mungkin wujud. Di samping itu, terdapat 
juga kajian terdahulu yang mencadangkan bahawa perhubungan yang baik antara 
PKS dan perbankan boleh meningkatkan kualiti perkhidmatan sektor perbankan dari 
segi kewangan dan pembiayaan. Hubungan sektor perbankan dengan PKS yang 
melibatkan peruntukan perkhidmatan kewangan adalah seperti berikut: 
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